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The Principles of Morals and Legislation ，New York : Hafner Press (1948) ; John Stuart Mill ，








念的共有 1259 件(次)，其中宪法 2 次，法律 72 件(次)，国务院行政法规 8 件(次)，规章、地方
性法规及其他规范性文件 1098 件(次)。但是，尚没有一部法律或者行政法规对什么是公共
利益做出解释。参见刘曙光《什么样的公共利益才是合法的 ?，燕南网，2005 年 03 月 28 日．








具体可参见浙江法官进修学院 2007 年 5 月份的《法官培训材料（<物权法>专题）》中
的物权法的历史进步及其局限——以土地物权和担保物权为视角(刘云生)和物权法规范类
型及其作用(王轶)．
Kelo v．City of New London，545 U．S．(2005)．
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